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影响的分析 ,梳理出杨逵思想中与“土地 —劳动 —农民”这一线索有关的内容。“土地”不
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司。老子开垦那块地 ,父子两代 ,费了多少工夫 ,

















分已因开始种花而洗掉了 , ⋯⋯这第一点 ,使我感
到劳动的兴趣 !”《模范村》里的陈文治“本是文弱
书生 ,对修房屋根本是一窍不通的。⋯⋯他忽然
想起来了 ,竹子是需要的 ,便拿起一把柴刀 ,奔向


















































































































































































































青年张我权 (军) 说过 :“中国人似乎都忘记台湾
了 ,谁也不大提起。”对此 ,鲁迅写到 :“我当时就像
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